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In an educational institution, there were goals in realizing a quality 
education. The quality of the school could be seen from the results of the 
education. Moreover, it could be seen on the quality of  principals, teachers, and 
students.  In this case, KMI's as an educational institution play an important role in 
increasing teacher professionalism. Therefore, the school had an effort to improve 
the professionalism of teachers. In this study, researchers conducted a study in 
Pondok Modern Darussalam Gontor after making several observations in the 
cottage. this institution had two activities, namely academic and non-academic. 
From the results, it could be found that KMI's had an effort to improve teacher 
professionalism such training and orientation, ta'hil, learning assignments 
examination of learning units, education supervision, checking achievement of 
targets teaching by examining student records. In addition, KMI also conducted 
Upgrading and Orientation by gathering new teachers and  giving an understanding  
to the education and learning system. Learning Tasks: their application by 
requiring teachers to become active students and providing supporting facilities 
related to developing knowledge. Examination Teaching materials: require the 
teacher to make teaching materials   that will be ratified by the teacher who serves 
as picket of Shaykh Diwan. Supervision in Learning: guiding the teacher from the 
start the teacher prepares teaching materials to how the teacher evaluates students. 
Checking Achievement of KBM Targets the quality of teaching and learning by 
examining student records: by requiring all teaching teachers to check the writing 
every week  before the test is conducted. 
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جهود كلية المعلمين الإسلامية في ترقية مهنية المدرس في معهد 
 دار السلام كونتور المركزي للتربية الإسلامية الحديثة 
 ملارك فونوروكو 
 المقدمة .أ
التعليم هو جهد واعي يقوم به البليغ (المربي) يمارس الأنشطة التنمية النفس 
، ويمكن للتربية أن ًقا للأهداف التي تم معين متقدماللطلاب ليكون بشرًا كامًلا وف
يساعد البشر على رفع كرامتهم وقيمهم ومقارنتهم بالأشخاص غير المتعلمين 
د على التربية ئالآخرين. التربية هي التوجيه أو القيادة بوعي من قبل المعلمين أو القا
 إنشاء الشخصيات الكبرى وفقا على ترتيبات معينة.البدنية والروحية للطلاب نحو 
في تنفيذه يعرف بجهود في شكل توجيه نحو الطلاب لتوجيه الطلاب  عليمالت
 نحو تحقيق أمنية معينة وعملية تغيير السلوك نحو اتجاه أفضل. بين الحلول التي يجب




 حسابها ومحاولة بها في تشكيل الشخصيات في السلوك هي من خلال التعليم
 1الديني رسمًيا في المدارس وغير الرسمية.
 ةرسليم. تنفيذ التعليم هو المدالتعليم الرسمي هو شكل من أشكال تنفيذ التع
في التعليم الرسمي يمكن تنظيم العملية التعليمية بشكل جيد من حيث  ،الرسمية
تتطور نتائج التعلم الناتجة جيدة ويمكن أن تدريس وتقييم التعلم، بحيث المناهج وال
، وفي تنفيذ التعليم التعليم النتائج على لم يقنعإذا  ،بسبب التحسينات في التنفيذ
 المعلمين.كذلك وموظفي التعليم و  رسةالرسمي هي مديري المد
المهنية هي وظيفة أو نشاط يقوم به شخص ما وتصبح انتاجية مدى الحياة 
ة ويحتاج الى التعليم المهني  يحتاج الى خبرة أو مهارات تستوفي أو معايير نوعية معين
بشأن المعلمين والمحاضرين.  5002لعام  41كما هو مذكور في القانون رقم 
مجالات التعليم، وبالتالي فإن مهنة التدريس هي خبرة خاصة وسلطة خاصة في 
، والتدريب الذي يتم السعي إليه ليصبح مصدر انتاجية أو رزق في تلبية والتدريس
 2عنية.احتياجات الحياة الم
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أو المربي من حيث المبدئيا ليس فقط أولئك الذين لديهم  درسإن معنى الم
استحقاق رسمية معتمدة تم الحصول عليها من التعليم الجامعي ولكن الأهم هم 
علوا الآخرين أذكياء في البعد ويمكنهم أن يج .أولئك الذين لديهم كفاءة علمية معينة
طلين الذين يجعلون يتمتع الطلاب بمواقف يجعل الذكاء الفكري والطلاب العاو 
وسلوكيات مهذبة ونفسية وتجعل الطلاب يتمتعون بالمهارة في تنفيذ الأنشطة بطريقة 
والاجتماعية. عاطفية وفعالة. وهكذا يواجه المعلم دائًما تحسيًنا في الجودة الشخصية 
القدرة  يد، وبالتحدتم الحصول على النجاح بسرعة أكبر، سيإذا أمكن تحقيق ذلك
، والشخصية الاجتماعية والمهنية كهدف رئيسي على ولادة الطلاب الفاضل
 3للتعليم.
مهنية المدرس يجيب مقيد من استحقاق الأكاديمية والحصول على شهادة  
بشأن  5002لسنة  41كمعلمين. يتماشى ذلك مع قانون جمهورية إندونيسيا رقم 
، ألا وهو أنه يجب أن يكون لدى 9و  8ين رين الفصل الرابع المادتالمعلمين والمحاض
، ةة بدنية وعقلي، وصحيمية، وكفاءات، وشهادات تربويةالمعلمين استحقاق أكاد
ولديهم القدرة على تحقيق أهداف التعليم الوطنية. يتم الحصول على المؤهلات 
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 41ولادة القانون رقم  4.)D4(أو دبلوم  )S1(الأكاديمية من خلال التعليم العالي 
، يمكن استخدامه كدليل على والمحاضرين درسينفيما يتعلق بالم 5002من عام 
اعتبار المعلمين مهًنا كريمة ويعتبرون بمثابة عوامل للتعلم تعمل على تحسين جودة 
كنوع مباشر من   درسينالتعليم الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد كفاءات الم
، يجب 5002ون المعلم والمحاضر لعام قانكما هو موضح في   درستحسين جودة الم
. يمكن استخدام اشتراط معايير 4Dأو  1Sاستحقاق  درسأن يكون لدى الم
 .درسلطبيعة كتقييم موحد لكفاءة المالتي تعمل في ا يندرسالكفاءة للتخرج للم
جيد  درسين هو الحصول على مدرسادات للممعايير الكفاءة والشه
والمهنية، والذي لديه الكفاءة لتنفيذ مهام وأهداف المدرسة على وجه الخصوص، 
فضلا عن الغرض من التعليم بشكل عام وفقا لاحتياجات المجتمع ومتطلبات 
المهنية في كل من الدبلوم وفي عملية التعلم، وسوف  درسالعصر. مع وجود الم
 5تتحقق الأهداف التربوية.
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كيف جهود كلية المعلمين الاسلامية ذا البحث يعني عن  تحديد المسألة في ه
تنفيذ عن جهود كلية  كيفالسلام كونتور، في ترقية مهنية المدرس في معهد دار
 السلام كونتور.المعلمين الإسلامية في ترقية مهنية المدرس في معهد دار 
 منهج البحث .ب
نهج المنوعي وصفي.  البحث طريقة منهج استخدام البحثيستخدم هذا 
النوعي هو إجراء بحث ينتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من 
نهج النوعي في هذه تشمل خصائص الم 6والسلوك الذي يمكن ملاحظته.الناس 
 لمقربةا هباستخدام هذ. المدرس في هذا المعهدشطة والكفاءات الدراسة لوصف الأن
، بحيث يتم طرح جمعها وتحليلها يمكن للباحث العثور على البيانات التي تم، ةالنوعي
من مشكلة البحث الموضحة  الهدف والغرضالنظريات ذات الصلة للرجوع إليها. 
والتي سوف شرح نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو نوع وصفي.  أعلاه.
 في تحسين الكفاءة الديني.ووصف البرنامج الصعود البرق 
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، لأن الغرض الرئيسي من ع البيانات هي أهم خطوة في البحثجمطريقة 
مختلفة،  أماكن يمكن أن يتم جمع البيانات فيالبحث هو الحصول على البيانات. 
، يمكن جمع البيانات عند المشاهدة من الإعدادات. ومصادر متنوعة، وطرق مختلفة
، فيمكن عندئٍذ جمع البياناتعند عرضها من مصدر  ،في الإعدادات الطبيعية
، إذا تم النظر وة على ذلكعلاالبيانات استخدام المصادر الأولية والمصادر الثانوية. 
، يمكن إجراء تقنيات جمع البيانات حيث طرق أو تقنيات جمع البيانات إليها من
 7هي ملاعظة، مقابلة، التوثيق.والاستبيان ومجموعة  .عن طريق المقابلة والاستبيان
 تعريف كلية المعلمين الإسلامية .ج
، ونموذجها الإسلاميين درسينهي مدرسة لتعليم الم كلية المعلمين الإسلامية
هذا النموذج موحد .  gnajnaP gnadaPلمدرسة الإسلامية العادية فيباهو تقريبا 
 المعهد ، كما تم تدريسها فيالإسلامي. الدراسات الدينية ةالتعليم المدرسنموذج ب
، عهدقت نفسه، استقل الطلاب في الم. ولكن في الو القديمة بشكلعموما  العديد
. تستمر العملية التعليمية المعهدجو نمط الحياة في  حتى يتمكنوا من الحفاظ على
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في ست  ساعة. يتم إعطاء الدروس الدينية والعامة قدم على المساواة 42لمدة 
جزء من الأنشطة ، وتعليم المهارات الأخرى هي سنوات. الفنون، والرياضة، والتنظيم
 8الإسلامية. ةرسالطلابية في المد
معهد بحيث تصبح  عهد كونتور اسم مة الكلمات الحديثة إلىتمت إضاف
 91، في . تم افتتاحه في الاحتفال بمرور عقد)GDMP( الحديثةدارالسلام كونتور 
كلية المعلمين ،  . مع هذا، تم افتتاح نظام التعليم الجديد6391ديسمبر 
ل و على قب IMK، مثل معظم الأشياء الجديدة، لم يتم قبول نظام  )IMK(الإسلامية
، حتى على عكس نظام التعليم كون في وجود نظام مختلفحتى أنهم يشالمجتمع. 
 9آخرين. الدرسة الإسلامية التقليدي الذي ينطبق بشكل عام على
 نظام كلية المعلمين الإسلامية .د
 ،طلابتني بالأنشطة الأكاديمية للهي مؤسسة تع كلية المعلمين الإسلامية
نظام الإرشاد من برامج تشريعية . ويتألف 6391حيث تم تطبيق نظام منذ عام 
 6مع فترة تعلم مدتها  الابتدائية رسةالمد من تشريعية لخريجي وبرامج مكثفة. برنامج
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ذا كنت تتبع نظام التعليم إ 6-1سنوات يتم السفر فيها بالتتابع من الصفوف 
ا ، بينمsTM، مستوى المبتدئين / كلية المعلمين الإسلاميةفي   III-II-I، الصف الوطني
 01.AM، قصيرة مثل المدرسة الثانوية / الصف الرابع إلى الخامس السادس
 قسامأ كلية المعلمين الإسلامية، لدى  الجودة الأكاديمية رقيةلضمان تشغيل وت
، منهج قسم البحث والتطوير )MBP( عملية التعليم والتعلم قسممعينة. مثل 
. يتعلق بالجودة )gnabtil(الإدارة والمعدات  ، المكتبة،للمعلم هنة، الجزء الم)D&R(
، دائًما هي شعارًا حدث  ”devorpmi eb nac tseb eht neve“يعد  الأكاديمية 
دائًما ديناميكية وقادرة على تحسين برنامجها  كلية المعلمين الإسلاميةبحيث تكون  
 كلا ًلا مفر منه.  هافي قسامالأكاديمي. لذلك يصبح التنسيق بين الأ
جدوًلا روتيًنا  كلية المعلمين الإسلامية، طبقت  نظرًا لأهمية هذا التنسيق
مرة واحدة في الشهر. كان الاجتماع وسيلة لتقييم البرامج  هابين أقسام للاجتماع
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التي تم تنفيذها وتخطيط البرنامج الذي سيتم تنفيذه. لا يكفي أن يخصص كل جزء 
 11بوع.وقًتا خاًصا لعقد اجتماعات داخلية كل أس
 المعاهد المعادلة .ه
والتي تعني  معدلة "يعدل"، "عدل" مشتقة من العربية أصل الكلمة
عملية معادلة بين المؤسسات تعريف ، فإن . بينما فيما يتعلق بالمصطلحاتالتساوي
، وذلك باستخدام الخارجية الإسلاميةالتعليمية في المدارس الإسلامية والمدارس 
التي تم تأسيسها بشكل منصف وصريح. يمكن استخدام المعايير والصفات القياسية 
 مية وتنفيذها في المدارسنتائج عملية التسوية كأساس في تحسين الخدمات التعلي
 21.الإسلامية
لعام  02ني رقم مع المعنى الوارد في قانون نظام التعليم الوط سواء وهذا
غير النظامي يمكن التي تنص على أن نتائج التعليم  6، الفقرة 62، المادة 3002
تقديرها بما يعادل نتائج التعليم الرسمي بعد اجتياز عملية تقييم معادلة من قبل وكالة 
 تعينها الحكومة أو الحكومة الإقليمية مع يشير إلى معايير التعليم الوطنية.
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 تعريف المؤسسة التعليمة .و
التي يتم الحصول عليها بانتظام، بشكل  ةرستعليم الرسمي هو التعليم في المدال
 رسةؤسسة تعليمية رسمية، تعد المد، واتباع شروط واضحة. كممنتظم، وعلى مراحل
إلى  مقدم خدمةالمجتمع، من الأدوات التي تُلزم  التي تولد وتتطور بفعالية من وإلى
لرئيسية أحد الحلول ا الرسميالتعليم  31.(nezitic) المواطنين تدريبجيل الشباب في 
تطوير المهارات  لأن بالتعليم يمكن ،عالية  )MDS(لتكوين الجودة الموارد البشرية
الأكاديمية وغيرها من المهارات التي يمتلكها الطلاب حتى يمكن استخدامها بفعالية 
تائج وكفاءة في حياتهم. إن مقياس النجاح في تحسين جودة التعليم يظهر من ن
من  الأساسي أو المستمر، سواء على مستوى التعليم مالتعلم. تعتبر نتائج التعل
 41المشكلات التي تعتبر مهمة لأنها تشكل شكلا ًمن أشكال نجاح الفرد في التعلم.
 مفهوم مهنية المدرس .ز
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 انسانأو لقب عن  اكتسب مهنةإلى الأشخاص  درس أشارة الميمعنى مهن
لاعتراف با يتناولهنتهم. وقد اكتسب هذا الموقف "المهنية" فعل بمفي تحقيق الأداء 
 ملكمؤسسة لديها  اعطاعهاالرسمي وغير الرسمي. يتم الاعتراف الرسمي من قبل 
ة. أن هذا الاعتراف حين يتم بشكل غير رسمي من نظمة المهنأو الم إمارة، أي لذلك
لمثال، "المدرسون على سبيل ا ،قبل الأوسع المجتمع ومستخدمي الخدمة لمهنة ما
، سواء كانت ا استناًدا إلى الأحكام الساريةاعترافًا رسمي ًتناول " هم معلمون نو هنيالم
 51أو بخلفية تعليمية رسمية. هنةمتعلقة بم
الذي يشير إلى الموقف العقلي في شكل التزام من أعضاء ذكر هو  هنيةالم
الكفاءة العالية سوف ينعكس في  ذو درسالمالمهنة لإدراك وتحسين جودتها المهنية. 
سلوكه العقلي والتزامه بتحقيق وتحسين الجودة المهنية من خلال الأساليب 
المختلفة. سوف يطور نفسه دائمًا وفقًا لتوجيهات  أو الطريقة والاستراتيجيات
، فإن مهارة المعلم درسبحيث يعطي وجوده معًنى مهنيا.ً في سياق الم تطوير الزمن
بية في تل درسللغاية لأن مهارة المعلم ستوّلد أفضل موقف للم المهنية مهمة
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، بل لا يفيد هذا الموقف الطلاب فحسب ، بحيثالاحتياجات التعليمية للطلاب
 61يقدم أيًضا مزايا للآباء والمجتمع والمدرسة نفسها.
 شروط مهنية المدرس .ح
هو الرجوع  درسلدراسة الكفاءات المهنية والكفاءات الأساسية للمالنطاق 
بشأن المؤهلات  7002لعام  61رقم  sankidnemreP إلى وزير التربية الوطنية
بشأن  6102لعام  42رقم   dubkidnemreP، ودرسالأكاديمية وكفاءات الم
لعام  22رقم  dubkidnemreP، و اسية والكفاءات الأساسية للتعلمالكفاءات الأس
 الابتدائي والثانوي.فيما يتعلق بمعايير العملية التعليم  6102
 مفهوم مدرس .ط
تخطيط وتنفيذ لواجب  هل هنةهو شخص مالتعليم و  درسهو م درسالم
 ، وخاصةب، وإجراء البحوث وخدمة المجتمعالتعلم من التدري انتاج، ميعملية التعل
). 2الفقرة  93، المادة )3002/02الجامعات (القانون رقم في  للمدرسين
هي تعليم وتوجيه وتدريب وتقييم الطلاب في التعليم في  ،بواجبةالمدرسون محترفون 
                                                             
  .63 ع،نفس المرج61




مرحلة الطفولة المبكرة في التعليم الرسمي والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي (القانون 
). المعلم هو مدرسة تستخدم عادة للتعليم 1، المادة  1، الفصل  5002/41رقم 
كرة والتعليم الابتدائي ولة المبفي مستوى التعليم من المسارات الرسمية في مرحلة الطف
، يتم أكاديميالعالية في إذا حصلوا  الجامئة، في حين أن المعلمين في والثانوي
، من قبل الأستاذ. من استخدام المصطلحمرة أخرى من  درساستخدام مصطلح الم
الواضح أن التعليم للتعليم الابتدائي والثانوي هو المسؤول عن تخطيط وتنفيذ عملية 
 71لم وتقييم نتائج التعلم (توجيه والتدريب).التع
، والتعليم في لإسلامية هو نفس النظرية الغربيةفي التربية ا درستعريف الم
، الأشخاص الأكثر مسؤولية ؤول عن تنمية الطلاب. في الإسلامالإسلام هو المس
ول شيئين بسبب هم أولياء الأمور (الأب والأم). تنجم المسؤولية عن عدم وجود أ
، ولأنهم مقدرون أيضا أن قدر لهم أن يكونوا آباء لأطفالهم، لأن الآباء مالطبيعة
 81، فإن نجاح أبنائهم هو نجاح والديهم أيضا.يكونوا مسؤولين عن تعليم أطفالهم
                                                             
 :gnudnaB( ,I .teC ,nakididneP isavonI nanipmimepeK ,artupaS rahuS rahU 71
 .991 .p ,)6102 ,amatidA akifeR
 ,ayraK adsoR ajameR :gnudnaB( ,VI .teC ,malsI nakididneP umlI ,risfaT damhA 81
 .911 .p  ,)6102




 نتيجة البحث .ي
 :كمؤسسة تعليمية في تحسين كفاءة المعلمكلية المعلمين الإسلامية  جهود   )1
إعطاء  هدف، و درسالمترقية مهنية في  والتدريب وجيهالت أولا،ً 
أو مجرد إكمال تعليمهم في  هاالأولوية للمعلمين الجدد الذين يتخرجون من
معهد دار  الذي سيخدم ويدرس كمدرسين في معهد دار السلام كونتور
بداية العام الدراسي الجديد  ه قبلتنفيذ .أو الفروع المركز ماإ السلام كونتور
والتدريب هو جعل التوجيه . والغرض من هذا أيام إلى أسبوعين 01لمدة 
المعلمين الجدد يفهمون الترقية نفسها، والهدف من ذلك هو توجيه المعلمين 
معهد  الجدد الذين سيصبحون مدرسين لفهم نظام التعلم ونظام التعليم في 
ين، درسالجدد على فهم كيفية أن يصبحوا م درسون. حصل المكونتور
د المواد التعليمية، وكيفية تعليم الطلاب جيًدا. وكيفية التدريس، وإعدا
، وهذا التدريب له الأولوية التعليمقبل تنفيذ التدريب وجانب ذلك 
، هذا التدريب هو درسالجدد، كما أن التدريب مفيد لجميع الم درسونللم




كتاب التربيه   منضبط بتقديم نظرة ثاقبة على منهجيات التعلم الموجودة، 
 .ةالعمالي
في وقت  المعلم معالتأهيل بجنظام  .هيل أو تعميق المادةتأ ،نياثا
 فهموابدعوة المعلمين الذين الإقامة ، ثم احد وفي الأماكن التي تم توفيرهاو 
 درسمين بالمواد التي يصعب على المفي المواد. شرح المعلاستووعب و حًقا 
درس جيد الم فهمهو أن ي أهيلالغرض من الت .فهمها لجعل المواد التعليمية
. الهدف الآخر هو المناسب بهدفه التدريس اعداد، بحيث يتم الدروس في
تحقيق ، وكذلك في المناهج الدراسية المقررةإلى المواد التعليمية  درستوجيه الم
من  ،في كتاب التربية العماليةالمناسبة الدروس  مادة في تعليملمدرس افهم 
 .درسالم بهدفالمحتمل أن يحصل الطلاب على نتائج تعليمية 
المعلمين في كلية أن  .درسالمكل واجبات التعلم على  هي ثالثا، 
 طلابك، بل  المعلمين الإسلامية ليس مجرد المعلم أو المدرس فحسب
، ويتم الجامعةأو في المحاضرات  . عليهم النشاط والاهتمام أيًضاالجامعة
الخاصة ليصبح مدرًسا  درسود المن مدرسين آخرين لأن جهنفس الشيء م




ل على إضافة ضافة المعرفة الأكاديمي. يمكننا الحصو بإجيًدا يجب أن تكون 
ر المعلمين وكبار السن ، مثل طلب المعلومات من كباالمعرفة بطرق مختلفة
 .لأصغر سًنا الذين هم أكثر تفهًمالأخوة والأخوات اوبا، والأصدقاء
من لأجل التحقيق  الإعداد حتصحيأو تفتيش اعداد التدريس رابعا، 
 درسأن الممن ذلك نظرًا  .المواد التعليمية التي سيتم تدريسها في ذلك اليوم
لا يُفتقد للتدريس، بحيث يصبح التدريس فعاًلا وفعاًلا، يجب في الحقيقة 
التعلم دف التعلم. يكون اتجاه بهعلى المعلمين إعداد مواد تعليمية تتوافق 
للمواد التعليمية جيًدا واستخدام طرق  درسمؤثرًا جًدا في كيفية إعداد ال
مفيًدا جًدا في تفتيش اعداد التدريس  لمادة. يعدبا التدريس التي تتوافق
صنع ب درسالم مهنيةالتقدم خاصة في مؤسسة تعليمية لأنه يمكن قياس 
 .بها المواد التعليمية درسالم
، و التوجيه في تنفيذ عملية التعلمه ،التدريسالإشراف على خامسا، 
في تحسين كفاءة  درسلكل مكلية المعلمين الإسلامية وهذه محاولة من  
فصل. في عملية التعلم في ال IMK ين في النهوض بالتعليم في وخاصةدرسالم




رئيس ك  كلية المعلمين الإسلاميةمدير   لواجبةهذا الإشراف هو فقط للوفاء 
، د في مجال التعليمئقا كلية المعلمين الإسلاميةلكونتور.  فيمؤسسة تعليمية 
في  IMKلمساعدة مدير IMKيوجد موظفو  IMK، وفي IMKأي مدير 
لإشراف با كلية المعلمين الإسلاميةتنفيذ ونجاح عملية إدارة التعليم في  
، ومراجعة مساحة مباشرة IMKمن قبل موظفي  IMKالمباشر على موظفي 
العمليات قبل تنفيذ عملية ، و قبل التدريس درسالم كيفية إعداد  حول
 .، عملية التعلم التي تتعلق بالمعلم والطلابالتعلم
من خلال  ،الطلاب بتفتيش كتابة MBKتحقيق أهداف سادسا، 
ها في الفصل. كيف ترى بتدريس درسسجلات الطلاب التي قام الم تفتيش
لأن  ينتجه الطلاب،لال النظر إلى ما في التدريس من خ درسنجاح الم
 درستحقيق الطلاب في الأكاديمي، بحيث يتحقق الملهم مفتاح  يندرسالم
إنشاء  في. اللغة لكل اسبوع، أي ملاحظات الطلاب في الوقت المحدد من
اقترب من امتحان الفصل تفتيش الكتابة لكل المادة ، إذا كان العربي
ضيحات ودروس تو ب، فالهدف هو أن يفهم الطلاب ويحفظوا الدراسى




عندما يحفظون شيًئا خطأ (الكتابة) سوف تنعكس في نتائج  لأن، صحيحة
لكفاءات التعليمية لديه ا درسلب (الامتحانات) بحيث يعرف المتعلم الطا
 .درسكفاءة المقيةتر ليمكنه  الخاصةو 
تنفيذ جهود كلية المعلمين الإسلامية في ترقية مهنية المدرس في معهد دار  )2
 :رالسلام كونتو 
لترقية IMK حول تطبيق جهود  في هذه الحالة الباحث الاستنتاج
بالجهود التي تم وصفها أعلاه  معهد دارالسلام كونتورفي  مهنية المعلم
أو تعميق المواد، ومهام ، ومعرفة تلك الجهود مع الارتقاء والتوجيهوكذلك 
ودة التعليم لج متحانلإاداد المواد التعليمية، والإشراف، و ، وإعالدراسة
 .، وهذه الجهود لها تطبيقها مباشرةالطلاب تفتيش كتابةب  MBK
 ، يعقدتنفيذه في بداية العام الدراسي. التوجيه والتدريبتطبيق ، أولا
 لمعلمين الجددخاصة ل كلية المعلمين الإسلاميةفي  لجميع المعلمين  التدريب
توجيه في  ال، تدريسفي ال درسينمللالقواعد  ،التدريسوفيه البيان في نظم 
 التدريس من كل المواد. وطرق  ،درسدروس التي سيتم تدريسها المالكل 




 كلية المعلمين الإسلاميةكواحد من جهود  أهيل  يتم تطبيق التثانيا، 
قام والنظاميات في هذا البرنامج  ،تعميق الموادبالمعلمين  في ترقية مهنية
لجدول، باتعميق المواد  على المعلمون، ومن المقرر أن يتبع لكل مادةبجدول 
ديده وتعميق ين في غرفة واحدة وفي وقت واحد تم تحمدرسسيتم وضع الم
د الموجودة في هذا المعلمين الذين يفهمون ويختصون بالموا هذه المادة من
أعط عن هناك ، لا يتم شرح المعلمين فقط عن المواد ولكن التطبيق أيًضا
 التسليم للطلاب. فيكيفية الطريقة على   فهم 
لأنه  دائما ون بالتعلمدرسيجب أن يكون الم. التعلم واجبة ثالثا،
هم بطرق مختلفة تمعرفلزيادة على  تعلمببصفتهم مدرًسا، يجب عليهم 
 سؤال عنالكتب واستخدام  قراءةطريق بعلى سبيل المثال  هوالتطبيق
كالطالب الدروس لأولئك الذين أكثر تفهًما وبعد ذلك مهمتهم للدراسة  
بصنع البحث العلم وغير  تهم، وفي المحاضرة في الركوع لتطوير معرفالجامعة
أن يتعلم فردي  درس، وفي التطوير الذاتي، يجب على المكليةبا ذلك مايتعلق




مة التعلم عندما ين، وسيكون تأثير لمهدرسالم يتعلم بإشراف منأو يمكن أن 
 في الفصل. درسيعلم الم
ع ميواجبة لجإعداد المواد التعليمية في تطبيقها من خلال رابعا، 
واجبة لصنع  ، يُعطى دائًما المدرسين بالتدريس وفي كل مرة في التدريس
ين درس، يتعين على المفى التدريس درساستخدام المالتدريس و عداد إ
لايسمح المدرس بنظر الى الكتاب أو  بحقيقة الفهم المادة على ايتوعب
المواد التعليمية  التدريسفي إعداد  درس، بعد صنع المعند تعليم nagorohs
كشيخ ديوان   كلية المعلمين الإسلاميةتقديمها إلى المعلم الخدمة في مكتب  ثم 
، طأوجد الخ، وإذا وسيحصل على توقيع كمحام لتدريسه يتم تصحيحه
جدول ، ويتم إعطاء عداد المواد التعليمية المناسبةالمعلم لإ بإشراففسيتم 
 .درسالم التدريس الكتابة إعدادكحارس لتصحيح المدرسين  
ين في عملية درسهو توجيه المو شراف أو التوجيه تطبيق الإ خامسا،
 درسديم إرشادات من البداية يقوم المم. يتم تقديم هذا التوجيه لتقيالتعل
، المقدم الإرشاد بتقييم الطلاب درسكيفية قيام المعن   بإعداد المواد التعليمية




عملية التعلم التي  من المناطق المحيطة بالفصول الدراسية المستخدمة في
 درسالجدول المحدد وعندما يقوم المالمسؤول والاختيار في  درسينفذها الم
والتحقق من صحة أو توقيع  درسللتحقق من تحضير الم درسينبتوجيه الم
ا ينبغي أن بمغير مناسبة  التعليم ذا كانت هناك طريقة أو مادةالديوان وإ
 .اصةالخرشادات بإوإعطائه درس الم
تتعلم أنشطة التعلم  .الطلاب كتابةب تحقيق أهدافسادسا، 
، ثم التنفيذ عن الطلاب تفتيش كتابة ةطريقب جودة التعليمالمستهدفة في 
كتابة بالتدريس مرة واحدة في الأسبوع للتحقق  درس المادة ميع الملجطريق 
ولي الفصل  وواجبةللمادة.  لتجنب الأخطاء في عرض الطلاب الطلاب
العلمي  تحثبل أيًضا كتابة ال الدرسفقط على التحقق من كتابة  ليس
ويتم منح المعلمين في هذا  ."الإنشاء العربىأو ما يسمى بـ " طلابل
 سيتم التعامل .تصحيح كتابة الطالب كتقريرلورقة تقييم بإعطاء  الاختبار
 وسيتم البحث عن الحل. التعليم قسم من بلإجتماع
 





كلية المعلمين جهود   فيلى نتائج البحث ومناقشة نتائج البحث عاستناًدا 
، يمكن الاستنتاج أنه معهد دار السلام كونتورفي قية مهنية المدرس لتر  الإسلامية
جهود  خلاصة .كلية المعلمين الإسلامية  الذي تم تنفيذه بمديريتوافق مع البرنامج 
كلية المعلمين جهود  ) 1 :قية مهنية المدرسلتر  كلية المعلمين الإسلامية  نفيذوت
 ،اجبة التعلم، و التأهيل والتوجيه، دريبمثل: الت قية مهنية المدرس،في لتر  الإسلامية
من  بتفتيش جودة التعليم والتعلم الإشراف في التعلم، والتحقق من  اعداد التدريس،
، قية مهنية المدرسلتر  كلية المعلمين الإسلامية  جهودتنفيذ عن ) 2 .الطلابكتابة 
م و المعلمين الجدد ثم إعطاء فهم ومقدمة لنظ معبج ه: تنفيذوالتدريب  :التوجيه وهي
 واجبة .يل"هدولة المعلمين لاتباع برنامج "تأبج نفيذه: تالتأهيل  ،التعليم والتعلم
نشطين وتوفير  ةعفي الجام التعلم: تطبيقها من مطالبة المعلمين بأن يصبحوا طلابا ً
 درس: طلب من المتفتيش اعداد التدريس لتطوير المعرفة. المتعلقةمرافق الدعم 
المواد  درسمن البداية يعد الم درسالإشراف في التعلم: توجيه الم .التدريسإعداد 
  م المعلم للطلاب.التعليمية إلى كيفية تقيي
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